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„Gén kész le tünk kel ma gunk is fon tos ti tok hor do zók ká vál tunk…” 
Sán dor Ju dit jo gász, Kö zép­eu ró pai Egye tem
A­ tit­kok­ őr­zé­se­ szá­za­do­kon­ át­ vi­szony­lag­ egy­sze­rű­ óv­in­téz­ke­dé­se­ket­ kí­vánt.­ Csu­pán­
vas­tag­fa­lat­kel­lett­épí­te­ni,­a­női­lak­osz­tályt­úgy­ki­ala­kí­ta­ni,­hogy­az­ut­cá­ról­ne­lás­sák,­a­
le ve let pe csét tel le zár ni, az ira tot pán cél szek rény be he lyez ni, az ab la kot a kí ván csis ko­
dók­elől­be­zár­ni,­az­üze­ne­tet­rejt­je­lez­ni­vagy­ga­la­csin­ná­gyúr­va­me­gen­ni,­ál­ne­vet­hasz-
nál­ni,­pa­ró­kát­vagy­álszakállt­ra­gasz­ta­ni…­Ma­nap­ság­azon­ban­a­ti­tok­vé­de­lem­e­ha­gyo-







ciga ret tacsikk is al kal mas le het az azo no sí tás ra. Ge ne ti kai és di gi tá lis ujj le nyo ma to kat 








volt va ló já ban. Szár ma zá sa csu pán vér min tá ját össze vet ve fel té te le zett sulyánbokori 
fél test vé re i é vel bi zo nyo sod hat be – s ve le ta lán az is, hogy va ló já ban in kább Toma And­
rás nak hív ták…
Az ér zel mi és vér sé gi kap cso la tok konf lik tu sá ról eszem be jut egy ko ráb bi él mé nyem. 
Zöld­fü­lű,­ta­lán­24­éves­jo­gász­le­het­tem,­ami­kor­az­élet­dol­ga­i­ban­ná­lam­bi­zo­nyá­ra­jó­val­
ta­pasz­tal­tabb­nő­kért­jo­gi­ta­ná­csot­tő­lem­egy­–­va­ló­já­ban­sze­rel­mi­–­ügy­ben.­A­kis­gyer-
me kes anya azt sze ret te vol na, ha a bí ró ság fér je he lyett tit kos sze rel me apa sá gát ál la­
pít­ja­meg.­A­jo­gi­ta­nács­adás­ha­mar­zá­tony­ra­fu­tott­egy­ár­tat­lan­nak­tű­nő­kér­dé­sen:­„És­
va­ló­ban­nem­a­fér­je­a­gyer­mek­ap­ja?”­Meg­le­pe­té­sem­re­az­asszony­önér­ze­te­sen­rá­vág­ta:­
„De hogy nem, ki más is vol na?”… „Ak kor én, saj nos, nem se gít he tek.” – fe lel tem. Az 
asszony fáj lal ta, hogy a jog leg szebb ál ma it nem ké pes pe res úton ér vé nye sí te ni, de 
mi kor el mond tam, hogy az el já rás ban majd or vo si bi zo nyí tás ra is sor ke rül het, s a gyer­
mek­től­és­a­fel­té­te­le­zett­apák­tól­vért­vesz­nek,­vé­gül­is­el­állt­szán­dé­ká­tól.­
Az ügy mo rá lis ta nul sá ga in túl szá mom ra az is el gon dol kod ta tó volt, hogy a ro kon­
ság ról al ko tott köz vé le ke dés nem csak a vér sé gi kap cso la ton, ha nem az ér zel mi és csa­
lá di kö te lé kek bo nyo lult szö ve vé nyén is ala pul hat. Ak kor per sze még nem sej tet tem, 
hogy né hány év múl va a „ge ne ti kai ujj le nyo mat ok” és származásmegállapítás még 
in kább ki éle zi a vér sé gi ere det és az ér zel mi kö te lé kek konf lik tu sát. A prob lé ma va ló já­
ban az örök be fo ga dá si és „mes ter sé ges” rep ro duk ci ós be avat ko zá sok so rán (lombik bé­
bi­programok)­vált­mind­in­kább­ne­u­ral­gi­kus­sá.­Úgy­tű­nik,­a­szkep­ti­kus­mon­dás:­„pater 
semper incertus est” má ra ér vé nyét vesz tet te, s ez nem csak a ge ne ti kai azo no sí tá si vizs­
gá­la­tok­el­ter­je­dé­sé­nek,­de­an­nak­is­kö­szön­he­tő,­hogy­ma­ga­az­anya­sze­mé­lye­is­jog­vi­ták­
tár gyá vá lett. Az ame ri kai Johnson kontra Calvert­per ben mind két anya „vér sze rin ti” 
ro kon ság ra ala poz ta egy új szü lött gyer mek kel va ló kap cso la tát: An na John son, mint 
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szü­lő­anya,­és­Crispina­Calvert,­mint­ge­ne­ti­kai­anya­(tő­le­szár­ma­zott­a­pe­te­sejt)­egya-
ránt anya ként va ló el is me ré sü ket k ér ték. Az ügy ér de kes sé ge más ha son ló ese tek kel 
szem ben az, hogy mind két anya or vo si szak vé le ménnyel vél te bi zo nyí ta ni ki zá ró la gos 
anya sá gát. Az An na Johnsont iga zo ló szak vé le mény az zal ér velt, hogy a vér sze rin ti szü­
lő­sé­get­meg­ala­poz­za­a­ter­hes­ség­alat­ti­tes­ti­össze­kap­cso­ló­dás,­a­mé­hen­be­lü­li­nö­ve­ke-
dés és ma ga a szü lés. Crispian Calvert ese té ben a ge ne ti kai azo no sít ha tó ság je len tet te 
a szak vé le ke dés ge rin cét.











A csa lád ba tar to zás nak, az iden ti tás nak ha gyo má nyo san mind ig is fon tos ele me volt 
a­sze­mély­nek­szó­ló­sze­re­tet,­gon­dos­ko­dás,­el­fo­ga­dás,­apai­el­is­me­rő­nyi­lat­ko­zat,­örök­be-
fo ga dás. Ez zel szem ben a bi o ló gi ai bi zo nyí tás avagy el len bi zo nyí tás csak ki vé te les nek 
szá mí tott. Né hány éve azon ban a bi o ló gi ai ro kon ság vi lág szer te is mét olyannyi ra fon tos­
sá vált, hogy ma már örök be fo ga dott gyer me kek kö zül is so kan akar ják tud ni „va lós” 
szár ma zá su kat. Há la az ENSZ gyer me kek jo ga i ról szó ló egyez mé nyé nek, vi rá goz nak a 
gyer me kek iden ti tá si jo gai. A DNS­azonosítás azon ban olyan rend kí vü li bi zo nyos sá got 
ad,­hogy­nagy­a­kí­sér­tés­a­csa­lá­di­tit­kok­kí­mé­let­len­fel­fe­dé­sé­re.­Ho­va­to­vább­úgy­tű­nik,­
min den más meg kö ze lí tés sel szem ben ural ko dó vá lett ez a mód szer. Nin cse nek töb bé 
„tit­kok­ és­ ha­zug­sá­gok”…­Per­sze,­ az­ is­ so­ká­ig­ hét­pe­csé­tes­ ti­tok,­ sőt­meg­le­pe­tés­ volt,­
hogy­kis­fiú­vagy­le­ány­szü­le­tik,­s­hogy­meg­fe­le­lő­lesz-e­az­egész­sé­gi­ál­la­po­ta.­Ma­már­
önál ló or vo si disz cip lí na fog lal ko zik prenatális di ag nosz ti kai vizs gá la tok ré vén e tit kok 





ván vagy zárt aj tók mö gé rejt het tük, a ge ne ti kai „em ber tér ké pe zés” ko rá ban a tes ti 
sze mér mes ség mit sem ér. Ge ne ti kai és elekt ro ni ku san rög zí tett, to váb bí tott tit ka ink 
vé del me bi zony ko moly fel ké szült sé get kö ve tel, hisz ma már ko ránt sem a kan di szom­
széd­ a­ leg­ve­szé­lye­sebb­ kí­ván­csis­ko­dó.­ Rög­zí­tett­ tit­ka­ink­ fel­ku­ta­tá­sa­ je­len­tős­ anya­gi­
előnnyel­ ke­cseg­tet,­ s­ az­ élet­ leg­kü­lön­fé­lébb­ te­rü­le­te­in­ lét­re­hoz­ta­ az­ el­üz­le­tie­se­dett­
ti tok für ké szést. Egész sé günk, vá sár lói szo ká sa ink, élet mó dunk, az interneten fel ke re­
sett ol da lak, új szü löt tünk ne me, egész sé gi ál la po ta, csa lá di be teg sé ge ink mind­mind 
ér té kes in for má ci ó kat je len te nek a mar ke ting cé gek, biz to sí tók, gyógy szer ku ta tó cé gek 
szá má ra. 












több, ti tok hor do zók ma ra dunk ha lá lunk után is, hi szen bár tes tünk el pusz tul, gén ál lo­







A ge ne ti kai adat ha tás sal le het az egyén élet mód já ra, élet ve ze té sé re, pár vá lasz tá sá­




jo ga i nak és tör vé nyes ér de ke i nek sé rel me nél kül. 
A ge ne ti kai in for má ció fon tos le het a tár sa da lom szá má ra is, hi szen szá mos be teg ség 
ki­ala­ku­lá­sá­nak­jobb­meg­ér­té­sét­és­ha­té­ko­nyabb­ke­ze­lé­sét­se­gít­he­ti­elő.­Eze­ket­az­in­for-
má ci ó kat nem csak az orvosbiológiai ku ta tók hasz no sí ta nák szí ve sen, de a tár sa da lom tu­
do mány ok is, hi szen a ge ne ti kai ku ta tá sok, pél dá ul a né pes ség tör té net, az ant ro po ló gia 
szá má ra is hasz nos ada lé kok kal szol gál hat nak. Per sze, nyo mós gaz da sá gi ér de kek is 
meg­hú­zód­hat­nak­a­ ge­ne­ti­kai­ kí­ván­csis­ko­dás­mö­gött.­Mun­kál­ta­tó­kat,­ biz­to­sí­tó­kat­ egy-




al kal maz ha tó, amely sze mé lyi sé gi jo ga it nem sér ti, és a mun ka vi szony lé te sí té se szem­
pont­já­ból­el­en­ged­he­tet­le­nül­szük­sé­ges.­Az­1997-ben­el­fo­ga­dott­át­fo­gó­jel­le­gű­egész­ség-
ügyi­ tör­vény­ épp­ ke­ret­jel­le­gé­ből­ adó­dó­an­még­ nem­ fog­lal­ko­zott­ a­ ge­ne­ti­kai­ teszt-­ és­
szű­rő­vizs­gá­lat­ok­ sza­bá­lya­i­val.­Ma­már­nem­csak­az­eu­ró­pai­nor­ma­tív­ tö­rek­vé­sek,­de­a­
ha zai ta pasz ta la tok is in do kol ják, hogy e kér dés ben is tör vé nyi sza bá lyo zás szü les sen.
Ge­ne­ti­kai­em­ber­is­me­re­tünk­két­ség­kí­vül­szá­mos­előnnyel­jár­majd,­de­ha­egyé­ni­sé-
gün­ket­ meg­foszt­juk­ min­den­ ge­ne­ti­kán­ kí­vü­li­ tu­laj­don­sá­gá­tól,­ csacs­ka­ ér­zel­me­i­től,­
em be ri kap cso la ta i tól, ak kor leg szen tebb tit ka in kat ve szít het jük el, és „nem bi o ló gi ai” 
sze mé lyi sé günk meg mu ta tá sá ra, meg le het, már csak a ki ber ne ti kai pót cse lek vés 
ma rad… S ami a leg rosszabb, még tit ko lóz ni sem tu dunk majd iga zán ked vünk re.
„A ne ve lés be ava tás…”
Horn­György,­az­Al­ter­na­tív­Köz­gaz­da­sá­gi­Gim­ná­zi­um­pe­da­gó­gi­ai­ve­ze­tő­je
A­ti­tok­ked­ves­szó…­Csi­cser­gő­csit­rik,­iz­za­dó­kis­ka­ma­szok­el-­és­össze­bú­já­sa,­sug­do­ló­zá-
sa, em lék köny vek be haj tott sar ka, a szü le tés nap ok és ka rá cso nyok meg le pe té sei… 
Ké­sőbb­az­el­ső­sze­rel­mek,­a­ló­gá­sok,­csa­var­gá­sok­so­ra­–­meg­annyi­ap­ró­ti­tok­él­mény,­ami­
